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El enemigo ha sido rechazado en un aloque al sector asturiano de Lubrió 
Se han avanzado las líneas en el secfor de Albarracín, donde se han presentado 59 milicianos 
Ha fallecido el cardenal-arzobispo de Sevilla doctor llundain 
Niños bilbaínas repatriados 
Ya han llegado a B.lbao las nuios Gjrü, siendo 
recluíaos con g au uarmu 
Cl ARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO 
S e c c i ó n d e i n f o r m a c i é n . - E s t a d o M a y o r 
Boletín de información con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 10 de 
agosto de 1937: 
Ejército del Norte 
Frentes d i Vizcaya^ Santander y León.—A'gunos tiroteos. 
Fttnti de Adunas.—Durante la nocne pasada, e' enemi-
go intimó un ataque a U posición de Luonó, siendo recha-
zado y causándole numerosas bajas. 
Ejército del Centro 
Frente de Aragón:—En el sector de Albarracín, se ha 
avalizado en nuestras líneas, completando Us operaciones 
de ios últimos días, sin que el enemigo opusiera gran resis-
teccia. 
Se han piesentado 59 milicianos con armamento. 
En los demás frent¿s, sin novedod 
Ejército del Sur 
Tiroteos sin importancia en algunos sectores del frente 
de Córdoba. poaia ser mas impropio para su les tr ibuto una emocionante acó 
Salamanca, 10 de agosto da 1937, Segundo Año Triunfal. aeilcaaa samu, vuelven a üspa- gida. inmediatamente de su lie 
—De ord^n de 5>. E.: El general segundo jefe de Espadó ^ su ^^Víiílco «anatono de gada a Jbilbao y en automóviles 
Mayor, Francisco Martin Moreno. \ Cjorli, gracias al empeño de 
nuestro Uenerahsimo, secunda-
| do eficazmente por las autori-
dades vizcaínas, que han con-
creto que identifican los avio-
nes, como pertenecientes a la 
aviación roja de Valencia, lo 
que viene a probar sobre quién 
debe recaer la verdadera respon-
saoiüdad de este incidente. 
Bilbao.—Ya ban llegado a 
^b^ana IOS pixlUcLUS iiUiuS £€-
paibi.AauOs. LJUÍÍ ÂUCJLXOS (̂ ue en 
uuj ^^.^cuiuicueo xucxou arríts-
tiauO^ á naiitia, en xa^ üuue-
.̂ cto ut lOá uarc^^ ue oota, sui ce 
u<r ¿a cuenta su tiiou: ejtauo 
vue -Û UÜ. jua seguuua e^peai-
cion se mizo Siete iioras auies 
ae que iay iuerzas naciuxiâ es U-
oeidian pueuxo ue ooni. 
Jb&tos n iños entermitos, des-
pués ue un viaje en esto^ üarco^ 
mmujuaos, la odisea á t ía ves ael 
mar y ae la t i t i ra ae rrancia 
para «er en^enaaoj a las gentes 
dados y atenciones. Desde Fran I N G L A T E R R A T O M A PRE 
cía u^aion a iiun y Oan oe-
Dastiaii ei saoaao por ia noebe 
y el lunes saueiuu p<tia oî uao 
¿u6 lou nmoó» acumpauauos por 
14 ntrinaiias ue la ^ariuau, i o 
emeraitray y algunos meuicos, 
uespiuieauoies en ia estación in-
nitiidO gentío, que íes regaló 
uuices. j 
durante todo el trayecto, se 
repitieron las maniíe-taciones 
ue carmo que provocauan la â e 
gna y entusiasmo de los emer-
mitos. 
C A U C I U N E S 
Londres .—un comunicado 
de voiui.<utar ua cuenta ue que ei 
oarco " o r i t i ^ n i-o^purauon , 
con cargaiuenio dt ptcxoieo na 
Sdiiuo a/er ai meuiuwia ue -ft.r-
ge^ia, sin ser acompanaao 0$ 
n ingún navio de guerra ontani-
co. 
Se anuncia oficialmente que 
el Almirantazgo ontanico na 
aviyauo a touos ios navios m 
radio con todos los barcoai mer-
cantes bri tánicos. 
E L A V I O N Q U E B O M B A R -
D E O E L BARCO i i A L I A -
N O E R A U N FOCKER 
ROJO 
M i l á n . — JC-Í corriere de la 
Sera comunica que stgun los 
iniormes ue la trxpu^avion uê  
vapor itanano Domu<udeado 
p^r los aviones, que lo lúe por 
un trimotor que nevaba muy v i 
sibies las in»ignias ue ios avio-
nes boicneviques ae Valencia y 
era de marca rocker y que ues-
pues de practicar su atentado, 
con dirección a Almería, 
Se hace notar que los nació 
autoridades para que les pusiese 
I en libertad» amenazando, en ca 
1 so de no hacerio, con provocar 
serios incidentes, 
j Como las autoridades de 
Cartagena no accedieron a la pe 
tición de los sindicatos, han em 
pezado a producirse estos i n -
cidentes. E l gobierno de Valen-
cia, para cortarlos, ha enviado 
dos batallones de guardias de 
asalto-
U N A S D E C L A R A C I O N E S 
' D E G O N Z A L E Z P E Ñ A 
I P a r í s . — U n periódico fran-
cés se ocupa del fracaso de lo» 
rojos asturianos. 
Después del desatre de Cuero, 
En Bilbao eran esperados por ivieuitenaneo y estaciOues nava- el barco ̂ inglés ' BritiSch Cor 
como victimas de ios ía^cistas | las autonuadey c m ^ y milita- ês» ei1 contacto por poratión". 
y Ultimamente hospedados en res y representaciones de la ca-
ios trineos, donde el clima no pital y un inmenso gentío, que ( ^ o m Q í u e r O í i l ü O i l i Ü a r d e a d O S I O S 
ouia ser as i ro io para su 1 
La situación en Cataluña 
En el Ampurdan se ha*: descubierto nuevos 
ceméntanos dandestinos.-Graves desórde-
nes en Baibastro 
Bacelona—En el A m p u r d á n L A S MUJERES Y N I Ñ O S 
han ido descubiertos varioa ce- D E S A N T A N D E R T R A B A 
mentónos clandestinos, en los J A N E N L A S F O R T Í F l C A -
CIONES 
París .—Noticias procedentes 
de Santander, dan cuenta de que 
jos trabajos de fortificación que 
yeguido, a pesar de las grandes 
diucuitades, traerlos de nuevo 
a España. 
E i viaje de estos niños se ha 
realizado con toda clase de cui-
y ambulancias íuerain trasla-
dados al Sanatorio de Gorl i , 
donde volverán a recobrar la sa 
lud y alegría que habían perdi-
do durante su forzoso destierro 
al que les condenaron la cruel-
dad de unos dirigentes que ex-
plotan a eitas tiernas criaturas 
para sus intereses bastardos. 
nales no usan Focker y el av^ón ^ leader rojo González Peña, se 
trimotor que verificó este atenta muestra desperado y después 
giese^ que t>e encuentran en el do es el mismo que bombardeó de haber puesto tierra por medio 
ha dicho que los rojos conver-
tirán la rica región asturiana en 
un mon tón de ruinas. 
M I A J A A TERUEL 
Madr id .—El general rojo 
Miaja ha iádo nombrado gene-
ral jefe de los Ejércitos de Te -
ruel. 
que se habían dado sepultura 
a numerosas personas de dere-
chas, asesinadas cobardtemente 
por los rojos. 
Lns cadáveres no han podido 
"er identificados. 
La mayor parte de la opi-
nión, culpa a la C. N . T . de es-
Del bombardeo de tres 
barcos extranjeros 
Se sigue comprobando que los aviones 
aulorts del criminal alentado, íueron de 
barcos extranjeros por los 
aviones rojos 
Salamanca——Ya se conoce aviación nacional, pero la ver-
con touos £>us deianes lo ucu- uau se ña aoierto pâ o y ya se 
rndo en aguas de Argeha entre iiaoe tooo lo que es preciso, 
un barco uigie ,̂ otro italiano y 1 JLOS aviones agresoreo, rueron 
otro rrancey y vanos aviones ro 5, ai servicio ue >-o° rojos y pro-
jos, que uispararon sus ametra- oaolemente de marca rrancesa. 
Iiaaoras y arrojaron oomoas so- hiaoian salido de un puerto ar-
bre aquellos, causando conoide-' gelino, escoltando a dos vapo-
rables uesperíectos en dos rete- res que transportaban mmcia-
ndos barcos y diversas baja .̂ nos internacionaies y material 
entre ellas la del capitán del 
barco italiano, que íaneció en 
el hospital de Argel, a conse-
cuencia de las heriuas recibidas. 
Eate lamentable incidente, cu 
ya finalidad no puede s?r otra 
que la de agravar la cuestión in 





Durante los días 6, 7, & y 
9 del próximo mes de sep-
tiembre, se celebrai á en Lis-
boa la décima Conferencia de 
ecíán realizando los rojos, son Aos p e r L e n t C l t m e S al g O b i e m O dd Valencia ternacional, fué achacado ma-
ejecutados pr mujeres y no com 
tos enmeney, pero esta ha decía batientes, así como mu- tvehos 
rado qu€ Ios autores de los ase-
smatos fueron l0s comités 
!a Hyquerra". 
en una casa de Atarazan ha 
51(10 ^centrado por la policía 
un lmPortante depósito de a i -
âR Y municiones. Se ha descu-
bierto que pertenecía a la C N T 
bl pstat Catalá ha celebrado 
Jn "ntin, en el que los oradores 
•menores de 17 añj>. 
na. En las costas, encongaron 1 ia U n i ó n Internacional contra 
a ios barcos italiano e inglés y j l a tube rcu los i« , a la que ha 
los agredieron en la forma ya • sido iftvitado el Patronato Na-
conocida, cumpliendo, sm duda cional Anti tuberculoso r o r 
órdenes de Moscú. co r^uc to del presidente de la 
Esto es lo verdadero ocu r r í - ! Asistencia Nacional a los tu-
do, y que han pretendido des-
virtuar todas lay radios y pren-
sa asalariados de Valencia. 
han 
los 
licio sámente por la prensa adicta 
Ber l ín .—La prensa alemana» co respeto que el desgobierno ai comunismo, a la gloriosa 
en yus ediciones de ayer, comen de Valencia guarda con los com, 
ta con detenimiento el curso de promiyos internacionales. f . . • j I I i J ' 
L A D E S M O R A I / ¿ A C I O N los acontecimientos desarrolla- Reproducen los periódicos un fj i ITIII6; ÍO 6l CSrUBtldl 11110(13111 
E N E L C A M P O ROJO 1 dos en el Mediterráneo con mo- mensaje de Salamanca, en el * "* 
Peroignan — Co^^i in imen tÍV0 del boinbardeo de ^ fue ^ S€ afirma ^ en cl día ^ Sevilla.—Ayer por la maña- , de la dolencia, declararon que 
ron víctimas tres barcos mer- hora en que se produjeron los naf a las once y mediaf falleció ¡el Cardenal no tenía salvación 
cantes. ; bombardeos, n ingún avión na-1 el i iustr ís imo Sr. Cardenal I lun- 1 que ante a gravedad de la do-
^e hacen recordar los bom- cional voló sobre el Mediterrá- • cjain> lencia, declararon que el Carde 
bad'eoy sufridos en distintas oca neo. Los bolcheviques, en yu 
barcos alemanes e afán de provocar un conflicto 
censurado violentamente a 
participaron en anterio 
^gobiernos de la Gen^ralidaJ 
> declararon rotundamente que 
^ opondrán con ia máx ima 
nergia a que se imDonqa cual-
qu% dictadura. 
¡-0S A N A R Q U I S T A S D E , 
"^KBASTRO, A T A C A . N A j 
LOS S O C I A L I S I A S 
Barbastro._En un mi t in ce-
t brado en esta xsoh.adón por 
^Publícanos, social utas y comu 
el Co isejo d» 
te llegan a Francia desertóles 
que huyen de la zona roja, pa-
ra no alistarse en filas, con arre 
glo a las movilizaciones decre-
tadas por las autoridades 10- slo;nes Por 
d n.
E l sentimiento que su muer-
1 te ha causado en toda Eypaña 
jas. Estas, para evitar quedarse P i a n o s por parte de la avia- internacional, acusan con gran 5 8e ha patentizado de modo ex 
ción marxista y esos bombar- A ^ C ^ ^ U ^ . * - ^ ~, C i i i ^ ^ n 1 . ^ 1 yin reclutas, se ven obligadas a 1 desfachatez a Salamaca, pero j traordinario. De todas las po 
detener a los mozos, antes de d€OS' a P ^ " de haberye reall¡ tal actitud canallesca, quedará 
'que aparezcan las órdenes de c0ntr1a barcos encargados descubierta y toda la responsa-
movilizaciones de contro1, causando en ellos biUdad del nuevo incidente, re-
, * numerosas víctimas, no fueron caerá sobre los rojoy, cuando se 
[ I N C I D E N T E S GRAVES E N tenidos en cuenta por el Comí- i0gre aclarar de manera concre 
nal no tenía salvación. 
La iglesia pierde con él uno 
de sus más eminentes autorida-
des. 
G E R C i í \ 
Perpignan.—Notíciay de Gc-
¡ roña dan cuenta de haber ocu-
rrido sucesos con m o t i l o de U 
yalida de un tren militat 
Muchas muhf.'S y niños 
irrumpieron en la estación, ocu 
! pcmdo las vías pata evitar Tue registro un escándalo ma- 1 ^ 
'o.pueslojasiste^tf.salac ^ trcn 5e Patera m :n.u:ha. 
os anarquistas, U f a r o n a ! Fué necesario apilar al toque 
^ manos; reultando T6 heridos rde las sirenas de alarma, que 
anuncian la presencia de lo3 




to y i 
té de no intervención. j ta la procedencia de los aviones 
Por eyta causa, Alemania e autores del bombardeo. 
Italia se retiraron del ejercicio Por lo pronto, aunque no se 
del control. ha declarado oficialmente toda-
Se pone, igualmente, de re- vía, se sabe por varios conductoy 
lieve, que, con esas pruebas que el gobierno británico está 
irrefutables, se demuestra el po en psesión de antecedentes con-
blaciones liberadas llegan cen-
tenares de telegramas de pésa-
me. 
Se eypera que el acto del se-
pelio constituya una imponente 
manifestación de duelo, dadas 
las simpatías y el respeto de que 
gozaba el ilustre finado. 
A primera hora de la maña-
na se reunieron loy médicos que 
levedad. 
r Como las 
r ^ j o de Aragón . 
^ l s t ^ . estos tuvieron plena H mujeres y los n iños huverán 






^ npre que oig^s el himno de 
l'^lange, acompáñale, cantando 
811 letra, con fervor y entusiasmo. 
Es la voz de España 
Juramento de la Falange 
Juro darme siempre al servicio de España . . . V . 
Juro n n ten'r < Uo t rgullo que d de la Patria y el de la Falange, y vtvtr bajo 
la Falange con obediencia y a legría , inpeiu y paciencia, ga l lardía y silenao. 
Juro lealtad y sumis ión a nufstri s j e f s% hon<r a la memoria de nuestros 
muertos, impasible ptrseiera d a en todas (as vicisitudes. 
Juro, donde quiera qu", esté, para obedecer o para mandar, respeto a nuestra 
jerarquía del primero al ú limo rango. 
Juro rechazar y d^r por no oída toda voz del amigo o enemigo qut pueda 
debilitar el espiniu fíe ia Falange. 
/uro mantener stbre todas, la idea de unidad: un'dad entre las tierras ae 
España, unidad entre las clases de España, unidad en el hombre y entre los hombres 
de España. . . r- » x ^ ^ J 
Juro vivir en santa hermandad con tedos los de la Falange y prestar todo 
auxilio y deponer toda diferencia, siempre que sea invocada esta santa hermandad. 
Otras noticias 
I M P O R T A N T E D O N A T I -
V O D E L G E N E R A L I S I M O 
Santiago de Compór t e l a .— 
Por mediación del General en 
Jefe del 8.° Cuerpo de Ejército 
el Generalísimo Franco lia he-
cho un donativo de 100.000 
atienden" que ante la gravedad Pesetas Para las obras del aero-
_ ¿ ^ x_ ' ciromo de Compostela. 
' A G I T A C I O N E N C A R T A -
G E N A 
Cartagena.—En la población 
existe gran agitación y se han 
producido graves sucesos. Los 
berculcsos de Portugal, doc-
tor Lope de Garvalho. 
No será necesario ensalzar 
• a transcendencia de este 
Congreso Mé ico, que hubo 
de ser aplazado el pasado 
aao, y que siendo la primera 
reunión riemífica de carácter 
internacional, que se celebra 
en la nación hermana desde 
e! comienzo del Glorioso Mo-
vimiento Nacicníd; con nues-
tro concurso "o sólo llevare-
mos la asi&tencia mora1 a que 
catamos obligados, si^o la 
expiesión de la más profunda 
gratitud y viva simpatía hacia 
los hermanos que desde el 
primer momento prestaron 
tan valioso y decidido apoyo 
a la causa nacional. 
Por ello, la ciase médica de 
León y su provincia, dará 
una prueba de patriotismo 
concurriendo a tan importan-
te certamen médico interna-
cional. 
Las inscripciones, que de-
ben ser hechas cuanto antes, 
aada la premura de tiempo, 
deben dirigirse al Patronato 
Nacional Antituberculoso a 
Vabadolid, y pueden solici-
ta, se de la Secretarla de este 
Comité Provincial en el Go-
directivos de la C. N . T . fueron • bierno Civi l o en el Dispen-
detenidos por la policía y los | sano Antituberculoso, donde 
sindicatos de esta central envia- Ue facultarán los impresos 
ron una nota conminativa a las 1 correspondientes. 
Franco mantiene todas las ventajas socia-
les alcanzadas por los obreros y legisla en 
su favor como jamás lo hicieron los mar-
xistas. El Caudillo cumple lo que promete 
y aun hace más de lo que promete 
fe 
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* * P R O A 4 i e n I a c i u d a d 
V 1 R I D i « 
Tamaño 4 X 6 Vt 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,40 pesetas. 
TEMPD -nOT 
Ta-n-«o 4 V H 1 , 
3.15 p t us 
ramaflo 6 X 9 
3,70 pesetas. 
o j R i D O t t o xx. u s r x T M : . s 
1?<»v<>lndo rApido v o«*rferto fie carretes v ropiflí» 
SUS FOTOS I Avuntamiento 
con películas _ . . 
Resumen de los 
R A D 1 0 
Rep«ratcî n J mxtiíi^ 
T E L E F U N K M 
Riúi'T toda» lus ai*rG**. Amo{jrtr»do 
lurtaiacidnea de luz, "imbres, mou^res, ere 
R ' >i'-ación de Eodas ciases de maquinan -
la l ^eneraí de cLOS A.LEMAENS • "re-* le íí'.e'*'•'*'? 
-I 
C I . Í N f R 4 I 
£1 nritit é « ! i e c t » 0 11 m i a j o r c a t é 
L A G A F A DE 0A 
L E N T E S — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
P O T O S CARNETS ENTREGA M 
^ mrv^t* T tro-*-
t n i t s n r . 
5MIUO H 
CU 
i tu itfw"«ns í citu miriíiiw 
asuntos 
que figuran en el orden del 
día de la sesión que celebró 
la Comisión Gestora Munici-
pal el día 9 de agosto d^ 
1937. 
Ofi no el Sr P^s entf 5 
U Di - it tCicSn Prov « . '*d 
a t> q i t n vi. lu i d x e 
dicu .e se ha dado de b iH, en 
concepto de jubi ado, al ex 
interventor D. Vicente Ruiz 
Flórez. 
Otro del Excmo. Sr Go-
bernador Civit de esta Pro-
vincia. Interesa de esta C )T-
poración ei núm-*-?» de c m s 
co i »e de inscnoir pira 
el S4natoiij Antituberculoso. 
PH«a a estujio. 
Instancia de D a Teodora 
Encobar, que solicita exen-
ción del arbitrio de alcantari-
llado respecto a la casa de 
1 su propiedad de la cade dei 
| Faso, número 3. Se informa 
favorabiemeá^te. 
(Jira de D. Miguel M . Gra-
nizo, ídem. Pide la exención 
del arbitrio de alcantarillado 
de su casa de la Avenida de 
la Lealtad. ¿Se miofina favora-
buemc me. 
Otra de D. Desiderio Díaz 
y otros. Concitan xa esención 
dei impuesto de alcantarilla-
do de su casa de la cai;e de 
la rloz. Se informa en sentido 
denegatorio. 
Los maestros señores Car-
dina y Gii solicitan ludemai* 
zaciou por ca^a haoiteicion, 
Como maestros. ¿Se laforaiet 
en senado denegatorio. 
Los Guardias iVluulCip i*es 
señores iNicolás j 
un gravisitm áhmo el que la espora del obrero se Jj-gs ConSejOS de 




donaios h * w - h teeres fe U ca*' y l i e ti am >n da lo-* hij s 
Inwnsibli el marxishio unte esti i n i q u i i a i , lejos de 
amparar a ta? fa*nili *s numerosa'i^ suprimió luS subsidios que 
Gobiernos anteriores ¡es habían otorgido. 
E l C i u i ü l o , verdtiero padre d*' pu bln españnK quiere el 
retorno ni hnqiy le la es* d' brern; quiere que e* 'ra^nja-
h J r e ué< d o-'ia i'i te tr ibajo, 
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• pir-i tÓM? 
i np witili ó de a í,r v 
Pescador, pescado 
Hubo ^e sfr asistido en 'a 
C ^ a S »'1 >rro ̂ ve mart^ir» 
el niñ^ <"e 7 aft s Luis VílU 
corta , a q te se l«; pr^ t i o ó l • 
t-xtraccion de ua (*n7u<-i » d - l 
lab'o superior. 
A p recer |U rí* p s • r u < 
p z g r o y st» pescó é' 
mÍ4»mo. 
En leve e t a ^ pa-̂ ó a su 
domicilio en «1 Cu urtsldeJa 
G ardia Civ^l. 
Aímacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Ou. v CARRASCO f 
Audiencia pública 
Ayei mañana se sentaron 
en el banquillo dOo proce* 
saaos. 
Uao de ellos era por lesio-
nes Causadas cii La VeOuU a 
un convecino > para quien el 
ittUaiStciio púoaco xep.coeiita-
K X \ J por el teiiicnte U s o a i , aon 
Üimno KjangaeZj s mcitó la 
olanmez,! pena ae caa.ro in_ses de 
iriadoconlos 
anillo ! 
Ayer mañana en el Cuartel 
del Cid se celebraron tres Con-
sejen de guerra. 
El primero lo fué contra los 
paisanos vecinos de Garrafe de 
Tor io , Bernardo Fernández Ca-
bo, Marcelo Diez Flecha y Elias 
González. 
Presidió este ConíJejo el Te -
niente Coronel de Caballería, re 
tirado, D. Luis Salas Caballero, 
Ins t ruyó la causa el Coman-
dante de Infantería D. Eladio 
Carnicero. 
El fiscal D. José Manuel Fer 
t nández de Blay, oficial del 
Vi e i e l a r M., e 30 ' ̂  ' Cuerpo Jur ídico soücitó para 
e 'U 1 10 ^ Va ie los procesados la pena de 12 a 
( C r é m e e.), e • es a p r u v m ^ añ0s de ^ 
o a tuv > a deshac ía , al E1 defensor) teniente D pu. 
ap ar ^ d. un camone a, ríe blio Suárez L ó Rolicitó h 
I U - i r eng i 'Cn i 1 > a ella po» , \ • ' • - i , * A ^ absiolucion. un am'o que tenía en su l-ído • r ' 
t J 1- — ^ . u , I E l segundo consejo fue con-anular dí» la maiiO d-'r^ 'na, \ 
Ga j sánius* dessftrros de tal ; 
imp rt^ncia I U ^ tuv • que s.̂ r 
^sisii lo en la C-isa Soco 
rro, don i * os médicos le 
practicar j n la amputación de 
dicho dedo. 
Su estado es de pronóstico 
reservado 
La presidencia del r 
era la misma que U ^n^'io 
rior. e ante. 
E l Juez instructor u ^ . 
teniente D. Marcoc, R ^ ^ el 
El fiscal. D. Manuel 
ra Fernández, solicitó 1 Clüe-
de reclusión menor. 3 Peî  
El defensor D. Higinio Q 
rra Valcarcel, teniente de f 
fantería, abogó por Ia ab ^ 
aon. uwivi. 
El tercer Consejo lo fué 
tra el falangista Manuel 
ga Albu in , que en Barrio í 
Luna, y por imprudencia, m*l 
do de guardia dió muert̂  
niño. a un 
Visite usted el 
4<Bar Savilla" 
Rúa, 6 
K l£ C i H N T K M tí N I E 
<N A U G U R A D O 
Snooncrará un confort moder-
tra el paisano Dionisio Freí Ro-
drguez, por el delito de au-
xil io , a la rebelión. 
El fiscal D . José Mann 
Fernández de Blas, s o l S T 
pena de multa de 250 a 2 s 
pesetas. •500 
E defensor que lo era el 1 
mente de Infantería D. Higinio 
Guerra Valcárcel, íiolicitó 
absolución. la 
E l Juez instructor lo 
del anteriar. era el 
P R O A en los pueblos 
R a m i r o F . M o d i n o 
de las Clínicas del Hospital General de Madrid 
Consulta de IT a 1 v de 4 a 6. Prtrar» de Rivera. ^8 l-4 Le6n 
Vivero de Arboles Frutales 
l u S E SEOANEZ La Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de ¡a naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los falangistas et 5 por 100 de descuento. 
Comerrial Industn J Pallarés 
S. v . — L E O N 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Lifsoleum de toda© clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerraieria — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc 
Agradecei emos su visita o consulta de precios 
P aza de Santo Domingo, núm. 1 
A 
móepenaencia, íU 
« a g r a i M i 




A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
o i p r l a n o G a r c í a L u b ó n 
la^crescta que en ei nuevo 
nomoramicuto de guáralas 
muaioipaies tengan eteutoa 
reiro«cnvos para ÍOJ oercclioá 
pasivos. ¿>e informa deucgaa 
l dOiCá xa peución. 
Relación de pagos. Se pre-
sentan uéDiaameiue jusi«tica-
doJ ^tua su aprouacion. 
luataacia de D. jum A ion 
su, que SoüCica r^iofaia* CA 
y a a v Ue Cairauj-Si S u ü r c La. 
acere* en c* Suiac uUíneru átí, 
ue ict caLc ue O i vionu ii. oe 
IIIIOIIUH l aVorau l mciite, t i n -
cicnuo las ooras e l iriLcrcSaUo 
por su Cuenta. 
tíi i>r. tímpresano dei Tea-
tro frinwi^ai, piac realizar 
obras ue conservación c u u i - | 
cho conseo. ¿#e miorma favo-1 
laDlciUcute nacieauo uicnas1 
ooras por su cuerna. 
JU. xvlaxnno Rodríguez y | 
D. isiuro f r i e tO) s u . i c i i a u fi* 
guicu cu la p.antiiia ue UDr^o 
Cuuiu aiUaiixics, cu lu^ar de' 
como pcoiics», m u aamcxitu ue 
naOcrca . de informa í^vorct-
memente. 
u . rearo Astiáriaga soli-
cita ser repuesto c u &l cai^o 
que vcnict ueaem^cnaudo, cu 
xu Uiicma de Üor.u». oe mior-
ma laVoreiD.emeiite. 
L>.d JJa^Ielü A.aiz. ¿SoaciU 
Se cjcCUiCXl Oolcta C U IOS XOwU-
iea e scue la de la o a r r c i c r a ue 
Zauiora. de m t u r m a lavoru-
mente. 
JJ." María Fernández, soli-
cita acometer a ia aicantaiiila 
1 general de la Calle de dantis-
• tcuan y Osuno, de luiorma 
íavorabieuieiue. 
JL.Í. di. Recente de la tí ̂ cuc-
1a rracucai auiiouci cjwOw*wiuu 
aeuDiaa curios locales que 
' ocupan ias escuchas eu ia ca-
lle uei Uid. Como Ja* ante-
riores esta intormada faVora-
oiemente. 
Sensible accidente 
Jbii iabado pasauo,eu ei pue-
blecuo de Vaiverde, tuvo lu-
gar un sensioie accidente de 
automóvil, en el que peruió l a 
vida ei joven adérez Juan Pa-
nero 1 croado, a com>ecueu» 
cía de las nenaas suinuas-
recaudaron giavemcute he-
ridas OUo» dos aiíóiccca, iia-
mados francisco ü.á¿qucz Ji-
ménez y José Alvarez Uiez. 
E l conductor del coene, 
Elaaio Auaa García, rcsmto 
con eiutuunes y coúiuaiuucs 
de caiactcr ic ve. 
Lamentamos el accidente y 
enviamos nuestra condolen-
cia más sentida a la tamiüa 
del joven Panero Torbado, 
«ircato. 
nt dr. duárez Uiiarte (ion 
f a o u u ) qa¿ uctea.ua a ¿"«mi-
no Vjr^rcirt, que asx se u a a i t e*. 
plOCcaado, aoauliO *a aOS^iU-
ClOn oaoctaaooc c u l a dc lc i laa 
legitima. 
Oe suspendió a COuiínua- f 
ClOil u U u vi^ta 
^ÍO v l i i l eu ic UCA 1 ue 
Donativo a la 
Cruz Roja 
La. Comisión Central Ad-
mmiatraaora de Bienes incau-
ta ios por el lisiado se na ui-
ngido a ia De . egACióa de Ha-
cienda comuaieaadoia que ha 
acordado donar a xa Cru¿ Ro-
ja las maeairas g atulias de 
medua >eut <s y * ia tarm^eia 
mi atar ios pr-» lact^s íaruia 
ceaiuos coa saa un es, que 
pcr»enecieioa p j r legado a 
itx Agrupaci^u Sjciausta de 
i^eoxi y q re a >y s o a de la p^r 
lexien^la dex datado. 
D«* B mbibre 
El Nacionalsindicalismo y el 
campo 
Cae la tarde, y para ha'lar 
una compensación a nueatro 
trabajo, vamos al campo, pa-
nacea de afligidos y melancó-
licos, y Norte del nuevo £a-
tado. 
Rn un ribazo nos sentamos. 
Al'á, enfrenta, la vega Los 
rasirojjs blancos, reciéu se 
gajes, con el verde de xas 
bajar; trabsjar y cobrar tiu 
productos cuando a las em-
presas les dé la gana. 
Y no se nos diga que ocu-
rió este año, ea esta o aque. 
lia comarca, por las circuns-
tanciás, no: ha ocurrido todos 
10 < añ s; ha ocurrido siempre. 
No me creas adulador, lâ  
briego; soy sincero, te digola 
verdad desnuda; pero es la 
verdad tal como tá Ja conoces. 
Esto no pu-de continuar asi. 
N * continuará. 
El Ntconal Sindicalismo (habas y la remoUcna. Los 
^labradores, en mang s de ca-*cont atará las utilidades de las 
misa, encorvados h^cia â tie- empresas. De todos, y de ta-
ira, aemejan 
c. tfarüia f^Ciana 
p-1 ca^Xa 
j a ^ ^ d o 
i^Coli I^KJLÍ*Í a. l i aj C Uki*.*IC*i a, 
qaX xi uciCA.a.a ^^ o* i ' w w . 
x~a ousĵ &n&XOu wC «aco*0 a 
XUOV/ÍXX̂/̂AC v̂>XX «woii^oa. 
rxauoxaco jeaua iJLcd* JÜA.^a , 
ae seuio t u c* oaî ^ax.̂ o^ e u 
v ü t u d ue u a a ue^.u^v.xa ¿>rc 
aculada couda c. «̂ox (M « d o * 
cleaad ue A^uwa «i^ JLWOÍI>« 
«.a Oawiaa C&U ^ J \ J I . XJa. lO. 
i^a ^iiucoa Cw Cóiup'Ci «uicu-
te íaVwraúle a l ¿a u^oaao, y 
Uc o^irt aC .̂Co /̂X w..v4C ^ v-i 
L J Í ^ Í , i.)» _c* fcC^xa dima i O UU 
contra 10 c o u uxcaa d o w i e s . » a 
pOl UU j^rCwXvy UC 'k t>j j i a 
OOCXCv.rta «.uleulwUU ^ICfcwU^la • N» 1 » 11 vmmrmmmrmmmmmm 
co .rax . c aiete p . a c u a u i e u - ¿e i íuada suDasta 
a«.aiea. $ O 
CéU vxs.u de l resultado uc xa ^c aawaXl a ¿>cgUada suüas< 
p. u„oa j^racao-tua, t i M i u i s i - ta, por UAOCX ^ueuado dcaier-
terio USCÓX rwixro i a acuaa iaou í* í A pr imera , xeoajaadoSe 
que l ú e av^a.emaa por e* < . e ; i * dua Cercena p^rte UCA tipo ue 
uo d * ^OdaO vaz^ucZ, q u e | " * a U t e i l o A , xoa aX|¿uieiites 
uotdaoa uc awU^aa^i p^AVa^o. eicc^os perteucCxcutcs a i ÍC-
xii iCUrtao d * . i--*av>, OAA VXa ¡ ^ado U6CU0 por ¿J,* OOUCCp-
ia de xa pXu&Oa y O^uuav/ae OXoXl A-^xiaO V̂ AUIIIO xa AgfU-
CU cita, OwAiCxto .u MÔV̂IUWAOXX paClOAi OoCXaUâ a Uc i^eOU. 
maru, «iar()4íita y 
^X'«/uai.uit; uei i j i . 




rt.vemda del r*. isla, 6. 
s. i» • e» t í 'Oúo i v i i 1 
bandadas de ci-
güsñas . tí)l campo parece el 
lomo de un gigantesco leo 
pardo. LOÍ xabraaores negaa. 
Apagan la sed de las plantas 
'en eaias siestas agosteñas. 
Y mientras trazamos algo la-
descittaole con la contera de 
la cuefta sobre el suelo, pen-
samoa en el campo, ea el 
labrador. 
fú qu3 riegas, abaenio 
y tapaxxao sur-O^, andd^eudo 
a ia esc isa agû x tu sulor, 
¿ticxxts fe? ¿ íraoajas saíisfe-
chu, iabradox? 
te digo desie mi átala 
ya; ten fe, trabaja, f u iraoajJ 
ha de sex remunerauor, 
Las nabas que fiegas te han 
de dar utiudad. tíi uño pasa 
do, las n^bas que Quxtivaate 
sólo te dieron trabajo; la uti-
lidad ia Uevó et aimaccniata, 
el logiero, ei faCap tfidor 
poia au raUv^wXuaao. 
i^as Viaiaa qaóUuX j i i p e a 
dieiu^s ue scnicuCxa. 
Júa m e j o r 
ü t r t V 
J M A w j > ^ A 4. M I 
C Z l A 
JTAXÍUCA AO(.e—x.Aat.rum íxitax 
quixux^xc^, 4ib,tí/ peoCiaa, 
O c g u u a o Xov&.— Vxtixua de 
aiUlotvima ae xxogal, que Cons-
ta de uoa cucfpoa, lüO^t)? pe-
Setaa. 
r-a subasta ten di á iUg^r c 
das las clases 
El cincuenta por ciento me» 
jorará los precios de las mate-
ras primas de los productos 
del camp), remoladlas, acei-
.unas, h ñas, sino, etc. 
Ei veinticinco por ciento 
mejorara el suelao de los 
obreros, el quince por ciento 
remu xeraCión al capital y el 
diez por ciento para el Estado. 
Asx a •mentaran tus precios, 
labra i .r; no las suboistencias; 
ae interesará a iod. s en las 
ua í ida ies y n j habrá empre-
sas con ganancias ex^rbiun-
tes, obreros sia paa y hogar 
sin xuinore, y labradores en 
ruina. 
Labrador q ie allá en el 
campo, en xa av ga, en ia era, 
en la á ra la , mchas contra la 
miseria y sufres los rigores 
dái tieuipo, t rn fe. 
Las energías y las vidas d i 
tíaio xxo sucederá má ; no1 los tuj JS de lís^afta n J se gas-
puede auocd - r La utxauad, tan exi los trentes má» ^ 
laor *dor, sera para u , para e p-»ra eaO, para sacarxio-» de ia 
campesino, para ei deahere' miseria, llorarnos de i» U^is 
dado. | y tener Ud puesto nonr^so eü 
La remulacha, que con tan- U socieda ». oó.o una c jsa se 
to ce.o como irabaj J cultivas, te pide, iabraiox: ten fe. 
te proporcioxxará, igu^mcnte, 
el oieuestar a que txexie dere-
cho el qur trauaja. 
t-aoraac-r, tea ie; trabaja y, 
pata rooqatecef tu espaitu? 
piensa; 
Unaa pesetas más en tone-
lada serian el tónico a tda 
deudas, ua alivio a tus pesa-
Las 
9 * « 
ocho de la maftana. 
.c>*< 
c a «a ^ u c a e a x x v e c u ex 
V i Ü f ü r t l A 
Ál.ár A9ÍCUÍA.AA>A.̂  C.* 
h C L A U U O 
Casa de Socorro 
res, una mejora a tus priva-
j Clones Ten fe; trabaja, 
ia-1 JNü f i s u r a adelantarte los 
xx.ua, cu o. xvca. donu. ^ i aCouteduiiento»; no quisiera 
que me leyeran, ai eres iabra-CuCUCAAUau U ^ p ^ a i i a d O a — p a -
UĈAOXA anejo ax ^na .e l dex doc-
tor iNUcvo IrtAUXuUAaJ — p a -
uieudo acr oXaml^aaOS de 
(5 0 de Aa larde , uiri^iexAdO-
se til jUcz díiuiuciptUt 
Báapala da r'udiUd 
L/a^í jciviaU O.OOO tLuOü, CuUatrUXda 
n iyjM com^iütaaxcuia nuevít, — 
• wUae (¿3 x-ai-joi. üx_s CwQUxciuues 
Ue piuexo. 
iüíormes, Sr. Campesino, Padic 
isia, 05. Le^a. 
¡Aceitel Ü u téús ceuixo Ucnedwio AUC-. r o u aaXau oa iva AcaAollauoa 
oi^uicuica: Luia rUÍ)4iia| mucha 
joae xvoaiiguez, d * 2u años, Cho ue la calie de oan íai lo 
que Vive cu Attxac*icoí^ia, uu- ro, encontró una bofena de 
uicro AO, ue una luJíaoi*.u uci accl.c, aoaudonada. Ha vez 
maXx*-4 lut^ox, AC^ y ua- ae rompcxxa o arar el aceite, 
i*'4A** I para inauchaJT) como haoiciaii 
jcaaá nieto, do uti anos, necho aiguiioa nxiios maios, 
GOuuuuxiciUo en cnxa, *Aa jeA i «u.rcgo en depooiio y 
mero dtí, uc Uua diatcuaioaíe»U a dispoaicxon uc su uUe-
en ei pie ucrecuo, icve y ca-!no en dau Isidoro, num. 2. 
8u*i* I |Asi se hace, Luis» 
uox, am ie eu ia ¿Mueva Espa-
ña, c i i e i Cauamo, si uo eres 
nacio^alsindicaxiaia, porque 
enionjes creerás que soy un 
viejo poxiiic <, que nuevamen-
te vuelvo a tu engaño y ex» 
piOtaclOn. 
Te equivocas, si piensas asi 
LOa enmaradas del iSaciouai" 
Hoxas hace ya que los laora^ 
doieá t^-n saxido a sus laeiias} 
el pqeOiO parece aúa doínu-»**» 
pero ia vida esi^ en ei ca Jpa. 
A la llegada de la E^dusiya 
acuden uuos pocos, algún via-
jero, algdu carioao. O Ó Í Q O * 
che desciende un h i j j del 
pueblo. Hace un aóo, xos d¿-
beres para con la Fatn* *0 
aa-aron del nogar. Uta j o ^ n i 
traoajad j r , vauente; pero anó-
nimo. 
Ai.á, fué soldado, valiente, 
héroe. Regó coa su sangre W 
uerra y dejó aaá parte de 
miemoros. . 
Un hombre con canas w 
sa c al encueniro. Brazo en 
alto, saiuaa: ¡Vivamos caoa-
Ueros de dapañ..! |tJieflVeiU' 
siadicaasmo, los (|ae tenemos ^ 1 Le abraza. Es su p ^ e ' 
í e c n ei Caudillo, m somos ^ ^ ó de incógnito: pew pa^ 
podticos ni embusteros. Ten Uoos padres no hay incógnito, 
lo esperaban siempre y 
Cuando ios labradores rê  
gresaron de sus faenas el p" 
olo ten^a entre sus hijos m 
nuevo: cün cabaxitro de c 
pana». ^ 
Al darte la bienvenida, / -
enhorabuena a toda tu famiuj» 
desde estas columnas nos a g 
cubrimos, y, respetuosos, 
te, labrador. 
Tus productos han de va-
lerte mas, mucn J más. La re-
molacha na de aumentar en 
pxecio en una cuarta paite, 
por lo inexxos. ¿ 1 te ia pagan 
a 80 pesetas, te la pagaián 
a 120. 
tíi nuevo Estado te protege; 
el nuevo lvsta.10 te lo prome-
te; ex nuevo lisiado te lo ga-
rantiza. 
Razonemos: E l precio te lo 
da ei «truts aza urero». Tú no 
tienes mas que un deber, tía 
satudamos. „ A » 
|Su nombre? «Caballeé » 
España», de Benaviaes. 
Prensa y P^pa, 
C h o c o l a t e ^ i i 




P r o a e n l o s f r e n t e s 
M u e v a unidad de España 
Aviso a los impacientes 
áa u nuestra es una guerra 
.«a impaciencias. De ellas. 
bUmnas son de excelente mc-
>\os tienden a hacer de 
:<rra raza, indu jo antes de 
nUCJjnar por completo las ta-
t,?rlT1de reconquista, nn Estado 
*mpte<" l * mcnos, T u .nanamente. Como en la be-
Hota está el "plan" de la end-
cntera, así en nuestro M o v i -
miento debe estar el plan de 
¡Laña como Patria, como Es-
ado y como ImPerio- To^0 
[jebe estar previsto y preforma.-
al menos en las más genera 
de España, amenazado de muet 
te por el comunismo, y ya ca-
bemos que ser de España va -
le tanto1 como Tradic ión pura 
de España. Pero, simultánea-
mente, aspiramos revoluciona 
riamente a que ese ser encarne 
de una forma de vida nueva. 
En "Las Campanillas" 
Leoneses y zamoranos necesitan una radio 
Son tantos Jos motivos so-
bre que escribir en enta época 
tan agitada y, por mi parte, tan-
tísimos los asuntos de que he 
empezado a hablar a los lectores 
(Alzamiento Nacional Tabor 
de Laiache, etc., etc.) que no 
to dedicado "m mente", como 
un pequeño recuerdo afectuoito 
al dignísimo capitán jefe del 
Parque Automovilista de León, 
D . Juan Sogo Mayor, zamora-
no, y a un soldado zamorano 
sobrino del canónigo de esta 
Catedral D . Francisco Salado, 
les 
sabe uno cómo dar abanto a las 
Política, economía y diversidad cuartillas, de tantos temas co- que en la batalla de Brúñete su 
administrativa han de encon- mo saltan a la pluma y de tanto po caer con arrestos de gigante 
trar fórmulas nuevas. Los nació como empujan los acontecimien con aliento de epopeya, 
nal-sindicalistas no vamos con- tos- | Tengo para loi ' soldados za-
tra las instituciones de conti- Pero entre todoy escojo por moranos la más sincera admira 
nuidad; pero queremos, eso sí, hoy este admirable campamen- ción. Creo que pueden codearse 
crear previamente la realidad pa 5to de "Las Campanillay", en el con los primeros, con los más 
| tria que luego haya de ser con- mismo corazón de la Sierra del destacados. A l hablar de los im 
mariscos" y de ^ HneaV del esquema;0 desde it2rvaciai—en contra de los que Guadarrama, donde estuvimos ponderabas 
los admirables navarros etcéte-
ra, etc-, no es justo dejar en el 
buena impaciencia. Hay otra, 
en cambio, de pésima aleación, 
acerca de la cual conviene ad-
vertir a los no avisador 
Este otro linaje de impacien-
tes trata de sacar granjeria de 
nuestra guerra antes de que el 
trigo haya sido aventado. Para 
ellos no es la bellota simple 
plan germinal de la encina 
ra, sino bocado nutr i t ivo. A los 
tales pertenecen cuantos tratan 
de enquistar en una España non 
nata realidades o interesey an-
teriores al hecho de nuestra gue-
rrra, sin pensar que esta vez ha 
de ser la túnica de España, en-
teramente nueva. 
Hay periódicos que hacen 
solapada y prematura, propagan 
da de instituciones y personas 
de España antes de que el Caudi 
lio y la FaJange Española T r a -
dicionalista y de las J. O. N-S. 
—únicas realidades legales y le-
gítimas de España—hayan da-
do norma ni consejo. Hay enti-
dades financieras que, so pretex 
to de nuevas economías nacio-
nales—de las cuales hay que in 
vestigar yi son nuevas, si son 
econmías y si son nacionales— 
intentan sitúame en posición de 
ventaja antes de que la gue-
rra acabe. Hay, en f in , grupos 
de señores que, sin representa-
ción expresa y legítima de su 
región, tratan de sacar benefi-
cio económico de los intereses 
comunes de España. Políticos 
fracayados, financieros ambicio 
eos o regionalistas de voluntad 
torcida, todos parten de una 
convicción absoluta y radical-
mente falsa: la de que esta gue-
rra es un simple hecho de reac-
ción, de vuelta al pasado. Sin 
pensarlo, dan razón a la pro-
paganda roja, 
Pero j3 juventud vigila, tanto 
el parapeto como en la reta -
guardia. Debajo de las banderas 
victoriosas no caben quistes de 
im pasado extinto por su pro-
pia debilidad. Esta guerra no es 
sólo defensiva, es también revo-
lucionaria- Defendemos el 
Material cogido por los 
nacionalistas en las 
operaciones de Brúñete 
i ordenación de los ferrocarri- i quieren la permanencia antes de el otro día, según dije, a entre-
ic hasta la expansión cultural ^ ^ existencia—y exigimos que gar la bandera y el banderín que 
uestro Imperio. Esta es l a ' 9ean "sólo" el Caudillo y la Fa ¡regaló el pueblo leonés a es- tintero a los hijos de Zamora. 
1 lange quienes decidan sobre for tos valientes muchachos que ha- Por mi parte, vaya este recuer-
ma, tiempo y persona en esa ta ce un año desfilaron por las do, que creo de justicia, 
rea de la continuidad. N i pre- calles de León una tarde, para Estos muchachos zamora-
tendemos la anulación icono- salir poco después hacia el A l - nos tenían un comandantes, co-
clasta de la actividad bancaria-, to del León, donde aguantaron mo se sabe, jefe de la posición, 
pero nos repugna la careta pa- la metralla de los aviones, las hombre paternal y sereno como 
triotera de los Bancos y luchare- granadas de poderosas baterías él solo. Fué herido en el ataque 
mo por que el Caudillo y la Fa y el fuego infernal de toda cía- !de M a y ó el comandante Santos, 
lange en el nombre supremo de se, durante días y días. ^ Otro zamorano el capitán Te-
' España, impongan, límite, yugo ( He dicho ya que lo miymo rrados de cara seria y corazón 
Jy modo a esa actividad. N i , en mata la bala en el sector de T e - ^c mazapán, es recordado con 
fin, aspiramoy a que la admi- ruel que en el frente d© Astu- cariño por los que fueron sus su 
nistración sea idéntica en Anda- jias, que igual es fría la nieve bordinados 
Navalcamero.—El Ejército 
rojo, después de la derrota d e 
Brúñete, abandonó sobre el 
terreno enorme cantidad de 
material de guerra, que va-
ríos equipos de las fuerzas na-
cionales de. Servicio de Recu 
peración de Material de Gue-
rra, se dedicaron trabajosa-
mente a clasificar. Uno solo 
de dichos equipos ha formu-
lado ya ante ios Mandos Na-
cionales del Ejército de Ma-
drid la primera relación de 
material cogido al enemigo, 
que es la siguiente: 
Ametralladoras Hotckhiss, 
7; rmas, 21; Colt, 3; Saint 
Etienne, 4. Bombas de mano 
Lafftte, 3 2 40; de piña, 3.076; 
legionarias. 89; de castillo, 
86; negritas, 84; botes carga-
bombas, 458; banderines de 
señales, 4; carabinas máuser, 
7. Cargadores de fusil ame-
trallador, checo, 5; cargado-
res de otro tipo de fusil ame-
trallador, 269; bombas de ma-
no, modelo legionario, de 
.cuarenta y cinco milímetros, 
f 269, cañones de repuesto pa-
luda, Galicia, Navarra y Levan en el Guadarrama que en l o s ] Quedan dos oficiales de Za-jra ametralia(joras riotckhiss te—la administración porque el espíritu y la cultura habrán de 
ser iguales—, pero impondre-
mos que hasta tanto no eyté defi 
nida en la ley y en la vida la 
montes vascongados, y que lo 
mismo pic  el piojo en Grana-
da que en Huesca. Pero estos 
muchachos tienen (para mí) a l -
gunas razones de preferencia.. 
unidad nueva de España , no se aun cuando reconozco que en 
invoquen diversidades históri- todas partes los hay valientes 
cas, geográficas o económicay. sufridos y abnegadoy: es decir 
Porque esta es la verdad de- guerreros de España , 
finida: que la unidad de Espa- Una de las razones> ^ Ia 
ña, la, que todavía tiene que primera centuria que salió de 
venir a través del Caudillo y de León formada para el frente, 
la Falange, será completamen- Qtra, ser la que aguantó máy 
te nueva. Ya que se habla de la "mecha", siendo los chicos des-
Reconquista como ejemplo de conocedores del efecto del bom-
nueytras horas, tomemos el bardeo de la Aviación, de la A r 
ejemplo hasta el f i n a l Había en tillería pesada y del terreno en 
España cierta unidad visigótica que combatían- otra, tener que 
con su correspondiente subordi- pe]iear lejos d,e su tierra y una 
nada diversidad. La invasión RAZ(5N MÁ<( ¿e czúño es que, ha-
árabe determinó un largo pro- biendo allí falangistas y sol-
ceso de reconquista, fruto del dados de toda España> y gente 
cual fué otra unidad completa- heroica como los que tomaron 
mente nueva. T a m b i é n la núes- el A l t o del León, los leoneses 
tra lo será. N o queremos resu- (JZ Estacaron entre los mejores 
y, por buenos, les dieron esta 
difícil posición de "Las Cam-
ner un estatismo panteístico, p i l l a s " , un monte perdido en 
Quien haya de conservar un de h una poSÍCión «copa. 
recho justo lo conservará, pero t digámoslo ayí, por el ene-
no por ser viejo, sino por ser migo, que la rodea por casi to -
justo. Sólo queremos que 1°^ dos los sitios y la domina des-
grupos que dicen representar 
política8 hundidas, finanzas 
ávidas o regionalismoy de m o l -
de antiguo tengan santa pacien 
citar la regalía borbónica, n i el 
centralismo liberal, n i impo-
mora, J iménez y Monje (socie-
dad anónima) alféreces jóvenes 
muy simpáticos. J iménez, alto, 
cara y pelo de poeta y el otro 
máy bajo con lentes y tipo de 
capellán. 
Es una pena que Zamora, 
tan patriota, no haya hecho con 
sus hijos de "Las Campanillas" 
lo que León con los suyos. L o 
merecen todo. 
Zamoranoy y leoneses, m i l i -
tares y falangistas, hacen muy 
buenas migas y viven juntos en 
las pintorescas chozay o chavo-
las, domicilios muy poco cómo 
dos, aunqule ellos procuran 
arreglarse. 
Allí todo, por esto les hace muy 
bu^n servicúo, pero lo que 
más desearían todos sería una 
radio que les comunicaste algo 
más con el mundo, ya que están 
en un verdadero desierto. 
Como no hay allí corriente 
eléctrica, la radio tiene que yer 
I de pilas. Sé que habrá algunas 
de montes más altos. "Las ! radioS de pilas ^ esos desvanes 
Campanillas" viene a estar co- jde Di0s arrinconadas. .No ha_ 
mo Oviedo, o Huesca. Y como . . 
bra un alma caritativa que nos 
una, o nos diga 
4; repuesto de fusiles ameira-
lladox s, 51; cajas munición, 
tipo montaña, de siete centí-
metros, 4; con peines de ame-
tralladora Hotckhiss, 15; de 
fusil negrita, dos cajas con 
Mil catorce granadas del 
modelo Valero; 175 Soch 
Prand; 60 de modelo francés 
A. 81; 52 granadas tipo de 
montaña; 228 mosquetones 
máusers; 5 negrita; 43 Gr. tur; 
436 machetes de discintos t i -
pos; 6 morteros marca Vale-
ro; 153 máscaras antigás; 144 
mantas; 2 monturas; 43 mo-
rrales y macutos de soldado; 
268 opérenlos de granadas del 
75; 57 platos de campaña; 351 
cartucheras; 5 vasos de tropa; 
42 cantimploras; 2.614 pro-
yectiles de tanque ruso; 90 
de antitanque; 90 antitanques 
de 37 milímetros; 3 antitan-
ques de 45 milímetros; 22 k i -
logramos de pólvora de mina; 
250 suplementos lenticulares; 
de granada checa; 3 625 grá-
nalas de mortero tipo Vale-
ro; 29 trípodes de ametralla-
doras de distintas clases; 10 
teléfonos de campaña; 10 t i -
jeras contra alambradas; 10 
carros tanques rusos utiliza-
bles; 1.2^1 piquetes metáli-
cos; 58 rollos de alambre es-
pinoso, nuevos; 97 usados. 
Esta enumeración refiérese 
exclusivamente al material 
Actividades de 
la Cruz Roja 
Aiemania 
t E l Samaritano de Solferino* 
Este es el titulo de un saí-
nete transmitido recientemen-
te por radio en Alemania du-
rante la emisión del progra-
ma infantil. 
Dicho saínete, conmovedor 
por la sencillez con que está 
redactado, ha sido publicado 
en parte en el número de ené-
ro de los «Blatter» de la Cruz 
Roja alemana. Relata los mo-
mentos más emocionantes de 
la obra humanitaria queDunat 
realizó en el campo de batalla 
de Solferino y pone a la altura 
de los niños la generosa ini-
ciativa del gran filántropo gi-
nebrino. 
Gran Bretaña 
Primeros socorros por radio 
La Cruz Roja británica y la 
Orden de San Juan acaban 
de llevar a la práctica una 
idea que merece ser señalada. 
Una semana o dos antes de 
que se celebren grandes fies-
tas populares, se transmiten 
por radio nociones elementa-
les sobre el modo de cuidar a 
las personas víctimas de al-
gún accidente o de indispo-
siciones repentinas. C a d a 
charla dura un cuarto de hora 
. y se efectúi a la hora en que 
er retiene la atención del mayor vicio de Recuperación. Otros 
equipos continúan esta labor 
de recuento de material cogí 
número de radioyentes, 
J. PASCUAL ALVARBZ 
1 000 baias cada una; de Le- í do al ejército rojo, que lo 
wel, 61 cajas, de 1.920 balas I abandonó sobre el campo con 
Huesca y Oviedo, n i se rinde, ni» 
- abandona. Porque allí hay ! proporcione se 
cia hasta que habíe inapelable falangistay de León y soldados dónde encontrarla? 
mente el Caudillo y, con él, la 
Falange Española Tradiciona-
lista y de las J . O. N-S-
Pedro Lain Entralgo 
••>et (Colaborador Nacional). 
de Zamora, como saben los lee-
tres. 
¡Soldados de Zamora! A n 
tes de pasar adelante, permitid, j 
lectores, una digresión. Y va ea-
Sería la alegría de estos hom-
bres de "Las Campanillas" de 
quienes procurare seguir tra-
tando. 
Lamparilla 
c ada una; munición rusa, 460 
cajas, de 810 balas cada una; 
cascos españoles, 25; extran-
jeros 21; Íí35 correajes com-
pletos, 5 incompletos, 633 co-
rreas hombrera; 163 peines 
de fusil ametrallador ruso; 20 
cintas ametralladora Colt; 113 
cajas de peines de ametralla-
dora Saint iitienne; 7.590 k i -
los decaituchos íusil de varios 
upos y marcas; 264 cargas de 
proyección, deí 75; 13 caño-
nes de repuesto para ametra-
lladoras rusas; l i 3 cintas de 
ametialiadoras rusas; 26 cin-
tas de ametralladoras Berg-
mann; 138 car .ucnos de pro-
tección de granadas y 26 ce-
bes; 128 cajas ae munición 
delusil , con 1.600 proyecti-
les cada una; 17 capotes de 
abrigo; 51 cañones de repues 
to para tusil ametrallador de 
distintos tipos; 1.000 carta 
chos de fusii máuser de tipo 
perforante; 21 cargadores de 
ametralladora tipo tanque ru 
so; 020 estopines de cañón 
del 75; 5 1 / espoletas de gra 
nada ae metralla y rompedo 
ras del 75. 
Fúti les: 607 máusers, 775 
negrita, 16 tipo americano; 
264 marca legionario del 6'5; 
1.570 rusos tipo moderno; 42 í 
ocasión de su tremenda de-
rrota, teniéndose la impresión 
de que la suma total del botín 
obtenido por el Ejército de 
l raneo quintuplicará, cuando 
menos, las cifras de la rela-
ción copiada. De todas suer 
tes, puede apreciarse en esta 
relación la importante partici-
pación del material extranje-
ro, enviado por naciones ad 
heridas al Pacto de No Inter-
vención al Ejército marxista 
español. 
dosa, vayan a arrancar en los 
hospitales y en las trincheras 
las espinas del dolor carnal y 
el dolor de la ausencia; 
pensad, cuando adquiristeis 
esos volúmenes, si podíais 
imaginaros que alcanzarían 
en un tiempo, empleo tan 
alto. 
F. Dans Gonzáles 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Antonio Manján Carriegos 
Zapaterías, 18, 1,°, izqda. 
Apartado 118 
Restaurant NDItéLTY 
O frese A aa dUtingaida clientela 
un grux 
a pesetas 3,50 
(ndepeadencia, 2 .—LEON 
C a s a P r i e t o 
CAalíSfíKIA 
PERFUMERÍA 
ARTICULOS » » » R E G A L O 
Próximamente: 
' ' J E R A R Q U I A * * 
Número 2 
S U M A R I O 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
PROXIMAMENTE S E R A obreros, amenazaba a los de su 
BOTADO Q T R O G R A N induatria, con los consiguientes 
ACORAZADO I T A L I A N O Pe*Juicios Para é l 
Roma,—El día 22 del co-
rnente, y en presencia del D i -
rectorio Fascista; y de todos los 
secretarios generales, será bota-
do el acorazado de 35.000 to-
neladas "Victorío", de igual 
clase que el "Litorio", reciente-
^«nte lanzado ^1 agua en Tries 
^on la botadura de este aco-
razado, la escuadra italiana tie-
^ un conjunto de seis acora-
. os, 19 cruceros, 15 ejcplora-
E L M I N I S T R O D E S A N I -
D A D FRANCES, E N M O S -
C U 
Moscú .—Ayer llegó a Mos-
cú, en avión, el ministro fran-
cés de Sanidad, que se propone 
visitar diverjas instituciones de 
sanidad de Crimea. 
P R O X I M A S M A N I O B R A S 
M I L I T A R E S I T A L I A N A S 
Munch-—Un periódico de 
rado el cónsul de Bélgica en Bar 
ceiona, a su llegada a tírase-
os. , ^ ^ 1 
1 al afirmación está basada 
en do» hecnos esenciales: el cons 
tante e indiscutible avance que 
las fuerzas de Franco realizan 
a diario por los frentes de com-
bate y por la desmoralización 
tan grande en las tropas rojas, 
de todo lo cual él ha sido testi-
go durante más de un año de 
I residencia en Barcelona. 
I E l importante rotativo belga 
"La Nat ión Belga" publica con 
grandes caracteres la anterior de 
daración, congratulándose cbl 
p róx imo triunfo de las armaa 
nacionales, que supone el t r iun-
fo de la civiUzacón contra el 
dotes, 39 cazatorpederos y 96 esta capital, al ocuparse de laf ^ { y ^ ^ o , epresjentado en el 
Mar inos y otros barcos auxi- ' próximas maniobras militares a congiomerado rojo-ruso de Va 
¡realizar por el Ejército italiano 1 lenda. i 
'en la isla de Sicilia, dedara que. Q€Ciaxa también que la rc-
DETENIDOS EN por los contingentes tan im- y0iuci5n bolchevique está en sus 
PALESTINA I portantes en hombres y material últimos estertores, haciendo fef •» 
Jerusaln La policía detuvo'a emplear '^ como iaS nUe vicnt€S vot0s P0r el comPkto 
a ^ judio en unión de tres vas má(luinas ^ 8uwra que triunfo del General Franco, 
í í W d e su raza> usarán, ^ fabncac^sltta , 
liana, se pondrá de manifiesto 
nuevamente, la potencia y dispi 
plian de las fuerzas armadas d? 
Italia, bien puestas de manifies 
to ya, en la última campaña 
con motivo de la conquista del 
Imperio abisinio. 
JUDIOS 
co u e8alniente en P ^ ^ ^ 
a abundante material de pro-
Vianda comunista. 
E N ON SOCIAL 
FRANCIA 
^ns.-La agitación social en Pa 
coatinúa aumentando. Los ris ^ent 
^asas es comunistas excitan a las a boicotear las medidas 
1 gobwírno. E l propietario de 
fcftt ^usttia eléctrica, ha pre-
toü • Una denUllcia contra un 
ftteÜJiÍO muaiciPal socialista. > la c a ^ ^ ^ m ^ 
^1» 
U N A S SIGNIFICATIVAS 
DECLARACIONES D E L 
CONSUL B E L G A E N BAR 
C E L O N A 
Bruselas.—La victoria del 
R A D I O 
Reparacionei grarantizadaa en 
R a d i o E l e o t r a 
Ramón y Cajal, 6 L E O N 
Teléfono 1470 
Ofrece al público m acreditada 
Ensaladilla CID 
juntamente con un etienso 
Ejército ^1 Generalmmo Fra». MurUdo de ifttUriiCOS y toda 
co M d t m t B«|nia. fa* d e ^ l c i m de m^eiMlM. « d o « - l « suave amistad y grata 
Libros para ios soiaailos 
^ N o hay un objeto inanima 
do que nos despierte mayer 
carino que un libro; muchas 
veces, nemos tomaao de una 
estantería un volumen, y 10 
hemos acariciado enríe las 
manos, y lo hemos vuelto a 
dejar allí donde estaba, luego 
dei ademán de halago incons-
ciente, y era todo como si 
nos quiaiéramos excusar de 
un largo oivido, igual que lo 
hubiéramos hecho con un 
viejo amigo. El amor poi U« 
joya es interesado, como por 
una rica heredera, no asi ei 
que nos despierta la obra de 
arte... 
Fero el libro es arte y más 
puro e intimo que lo plástico; 
ia pintura nos muestra los 
rostros y las actitudes asi co 
mo el maestro los imaginó, y 
ya no pueden ser de otra ma 
ñera; pero con el relato he-
mos de poner nuestra pincela-
da para completar el gesto y 
ia hgura, y ya nos parece que 
hay aili algo que es muy núes 
tiQi y por eilu amamos la per-
sona y el paisaje como si hu 
hieran surgido de nosotros; 
acaso ;e hemos dado IOSUOS 
y lejanía de seres y campos 
que amamos y, por ello, si 
después ios encontramos plas-
mados en el dibujo o ia pan-
talla, nos defraudan la mayor 
parte de las veces. 
Es tópico ya muy viejo— 
como que nos liega m is ai'á 
de todOí- los sigius conoci-
D i s c u r s o a l a E s p a ñ a I m p e r i a l , por el Generalísi-
mo Franco. 
rusos antiguo^. 33 checos'; 46' ^ l a mÍSÍ6n ^ / ^ " ^ por Fermín Yzur-
soaddhu: BO de o í r o s t inos, i aiaga Lorca . 
Hombre y y O) por Alfonso García Valdecasas. 
L a A n g e L o l o g í a de E u g e n i o D O r s , por Paul Enri 
Michel. 
R a z ó n y ser de l a G r a m á t i c a f u t u r a , por Gonzalo 
Torrente Vallester. 
P o e s í a , de Eugenio D'Ors, Ramón de Basterra, 
Agustín Conde de Foxá, Dionisio Ridruejo. 
Campamento.—Exaltaciones, por Ernesto Gimé-
nez Caballero. 
L o s textos. 
N o t a s : Pequeño periplo sobre el significado de 
totalidad, por Juan Pablo Marco, Tipografía y virtud 
de los Oficios, por Angel María Pascual, Ansia y Des-
tino de la Hispanidad, por Manuel Ballesteros Gaíbrois, 
una razón española sobre la * R a z ó n de e x i s t e n c i a » , de 
Jaspers, por Pedro Lain Entralgo. 
E l vaso de r e c i ñ o , Paia los católicos á Q « C ? u z y 
R a y a * , 
- c s i 
J e r a r q u í a , ediciones de la Espada, 
stal r, í e r n a r i d ° e t****^ Reyes Católicos de España, por 
spaddfau; b  de oíros tipos. 
compañía que es para nos-
otros un buen libro, i^eto 
cuando los tópicos perduran, 
es que se sentaron para des-
cansar el largo camino sobre 
el mojón granítico de >o muy 
cierto. No hay amigo más 
agradable que un lioro de 
tana doctrina y ameno estilo; 
no es adulador por amor ex-
cesivo, co-no tantos otros 
amigos, sino que nos habla 
con verdades, aunque nos 
hiera en nuestra vanidad o 
pretenda alejarnos del lugai a 
donde dirigimos nuestros pa-
sos; SÍ nos enfada y lo apar-
»amos de nosotros, volverá a 
hablarnos con el mismo amor 
de antes, con la misma pala-
bra, cuando tornemos en su 
busca. 
En los largos ocios de la 
guerra, más que en n nguna l 
compañía de buena amiátad; 
no hay facilidad inateiial para 
ir un día y oiro a adornar las 
horas del que combate con el 
regalo del diálogo y la presen-
cia, pero si de enviarle un 
volumen de cuyo encanto ya 
hemos gustado. Cada libro 
& rá así amigo nuestro, que irá 
en busca de ñn nuevo amigo, 
y establecerá una línea de 
camaradería entre nosotros y 
ei que arriesga su vida por 
tantas cosas attas y nobles. 
Que no nos duela echar a 
vuelo g«oriosof como de go-
zosas campanas, lo que fue el 
adorno más bello de nuestra 
casa: nuestra üibhoteca, pe 
quena o grande, iáerán golon-
drinas que, como leyenaa pia« 
gemo D'Ors. 
L a verdad del p a n , por Angel B. Sanz. 
Episod ios N a c i o n a l e s , tomo 1.°, por Agus t í n 
Conde de Foxá. 
E n e l mes de Sepiiembrei 
Genio de E s p a ñ a , por Ernesto Jiménez Caballero. 
Tres discursos a l a cato l ic idad, por Eugenio M o n -
tes. 
P o e m a de l a bestia y el á n g e l , por José María 
Pemán. 
l e o r í a de l a p e r s o n a h u m a n a , por Pedro Lain 
Entralgo. 
E l l ibro del I m p e r i o . C u a t r o tratados en g l o s a de 
Un soneto, por Angel María Pascual. 
Otros títulos: La vida de Goya, Eugenio y su d o m i ' 
nio, E l licenciado Torralba, por Eugenio de D 'OrS í 
Cantos de guerra y de victoria al amor del Salterio, 
por el Padre P, Rojo 0 . S, B* 1 
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VIDA HACÍNALSINOICALISTA « « D r Q a » en el extranjero 
^ P M Huérfanos del Magisterio Nacional J 
• . , i . ;A« J^l primor fiimí»S-- _ . , . ->W.. .J^. u . . . . . - -S^haHia.abierto el pago de la pensión del primer támes-
tre pára los huérfanos qu*» venían percibiéndola. 
Como de costumbre, necesitan presentar fe de vida de 
los huérfanos y recibo duplicado del preceptor. 
E l Secretario, 
(Arriba España! 
Para <Auxi1o Social» 
Tambores y Cornetas de Aviación, (Tercer donativo)1 
6,40 pesetas m • s Se ruega a 'os suscriptores de nuestra FíCH V A Z U L , 
con cuvo producto sostenemos los comedores de c Auxilio 
de Invierno», nb porgan difica'tades al cobro de la misma, 
haciendo vo'v-r repeti las veces a nuestros cobradores, pues 
ya de por si es penosa la labor que realizan sin que venga 
aumon ada por las constantes molestias que proporcionan 
los qae no satisfacen sus re ibos a la presentación. 
León, 10 de agosto de 1937. 
El Delegado Provincial 
Para las Mi icias Cívio s 
Nota de la Jefatura Local de F. E. T. y de las J O. N S. 
Habiéndose pre entado en esta jefatura una solicitud 
susdri'a por afilados pertenecientes a las disucltas cMlLI-
CIAS CIVICAS-, por medio de la cual interesan el ingreso 
en nuestra Organización, se íes ruega, p^r medio del pre-
sente aviso, se sirvan pa^ar, lo Í que asi lo deseen, por estas 
oficinas (Avenida del P. Isla 3, 2 o) con el fin de cubrir la 
ficha r eg imen ta r í a de solicitud de ingreso, siendo deseo de 
esta J fatura lo hagan a la mayor brevedad posible, para 
realizar el consiguiente encuadramiento y prestar los servi-
cios de retaguardia que se vienen desempeñmdo . 
El Jefe Local de F. E. T. y de las J . O. N-S, 
Saludo a Franco 
¡Arriba E paña! 
Legión Local de Flechas 
Orden para hoy, n de agosto de 19$7, Segundo A ñ o T r i u n f a 
GLMRDIA EN EL CUARTEL 
Jpfe de Cuartel: Pa-< ual Bitreriego de J ian. 
S i n novedad en Asia . E n los frentes chinos situación 
estad naria, mientras que en todas Jas repúblicas autó-
nomas soviHicas de Sibtria continúa con ritmo desenfre-
nado la «.depuraHAn» de altos funricnarios ordenada p >r 
el Gobierno d i M^scú: un presidente de Repúb ica, dos 
vicepresidentes, och • generales y más de trescientos jef9s 
del Hjército rojo sib. riano, se cuentan entre el últ imo 
corttingente de f.ncarcelados. 
Pero si bien la actividtd bélica er\ China septentrional 
se ha reducido momentáneam'mte a cauta de la concentra-
ción de tropas frescas con que empren ier nmvas opera-
ciones, la actividad dip'omít ica alrededor del conflicto 
denota por el contrario ten recrudicimient•> de legitimas 
preocupad mes. Se habla de sondeos hechos por varias 
naciones ni rea de Tokio y de Nankin para ver de encontrar 
un punti común de inteligencia sobre el q w p u i i r a 
estab ee rse u i compromiso que pu diese fin a la contimda. 
E l re u 't ido de esas pyegu it is parece haber nido, por el 
mom*nto, nulo P^ro la t próximas jornadas na* se nos nen actividad y vida en León 
J _ i Tanto es así, que se nos amo 
Ta reunión de ayer 
en el Ayuntamiento 
Previa y especialmente 
convocadas por nuestro A l -
calde, concurrimos a ver ¿arne 
a la reunión de fuerzas vivas 
que tuvo lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Munici 
oal para tratar del problema 
planteado con el pabellón 
que en el Parque ha construí-
do la Excma. Diputación y 
que al parecer se destinaba 
p ra Sanatoá i Antituberculo-
so de conformidad a las nor-
mas que recientemente se han 
dictado por el Estado esp* 
ftol. 
Al'í concurrieron los repre-
sentantes de cuantas Ce rpo-
raciones y organismos supo-
im< g i m n ded ivi s para la a u - r r a nipón-china, tal vez 
nos traigan grandes novedades en t )dos los terrenos. 
Quien sabe s i en esta contienda se decida de u ta vez en 
Ai>ta un problema que en el fondo no :s más que de 
dignitad e s p i n í u a y humana y se extienda all í et certi-
ficado de defunción del comuMsmo que hemos comenzado 
a inscribir en España . . . 
C . 
L a amistad arglo-¡lali?na 
Sigue la prensa dedicando especial interés 
a este asunto 
Oficial de Guardia: Nicolás Revenga Domínguez 
Cabo de Gua-idi^: Arge l A l v c r r z . 
M1LIC1ANUS 
jó por un momento que está 
bamos ya en la primera re-
unión de un Estado corpora-
tivo, en su organismo provin-
cial, pues allí figuraban los 
representantes de los gremios 
y de las Corporaciones cue 
un día han de ser cé ula del 
nuevo Estado. No citamos 
nombres para evitar lamenta-
bles omisiones. Pero «í dire-
mos que estab m desde el 
Presidente de la Diputación 
hasta los directores de los pe-
riódicos, pasando por los de-
„ , T c^nos de ios ('elegios de 
P a r í s . — L a prensa de eyta ca xima sesión, rechazara la presen Abogados y Procuradores, 
pital continua ocupándose con cía en la miima del representan- Cabi dos Catedral y de San 
marcado ínteres de las negocia te del Negus, es decir, que la L i Isidoro, Director del Monte 
cones diplomáticas anglo i ta- , ga de las Naciones reconociera'de Piedad, etc. 
Patrón? to Nacional An-
tituberculoso 
Aclaración - Recti ficadón 
Ni las Diputadones ten-
drán que cont ibuir con el 25 
por 10^ señalado en 'a circu-
ar sobre normas generales 
del Sanatorio Enfermería, ni 
los Ayuntamientos con el uno 
por ciento de los presupues-
cos municipales de ingresos 
Ahora bien; l i instilación 
comp eta y en marcha d** los 
Sanatorios Enfermarlas sufra-
qrada' por las Diputaciones y 
Ayuntamientos, de común 
acuerdo con los Comités de 
lf gad« s provinciales, o en 
oteas p^ab^as, cada prov ncia 
tiene que presentar el local e 
instalación completa del Sa-
natorio Enfermería. 
De cuenta del Patronato 
son los sucesivos gastos de 
sostenincm nto de las cien :a 
ma<í indicadas, a razSn de 
diez pesetas por unidad cama. 
Vallado id , 2 de agosto de 
1937.—Segundo Año Tr'un 
fal.—El presidente del Patro 
nato Nacional Antitubaren 
loso. 
A N U t ^ y OFICIAL 
Delegación de Inlustria 
de la provincia de Lefin 
Registro de industrias de (d 
provincia 
Con el fin de cumpMr las 
órdenes da "tes por la Cotni-
sión de Indu tria. Comercio y 
Abastos del Estado Español. 
cu p r las 
^ la otni 
o ercio 
lo sp 
en las que se expone la nece' 
sidad de conocer en las cir. 
cunstancias actuales, dptermi-
nados datos de las industrias 
de esta provincia, para asi 
poder mejor ordenar todo lo 
que precisen para su normal 
desenvolvimiento, di p-m^o: 
1.° Todos los Directores, 
pro pietaiios, gerentes o simi-
lares, de las industrias que en 
el apartado 2.° se expresan, 
presentarán en esta Delega, 
ción de Indust ia, dentro de 
las 72 horas siguientes ala 
f cha de esta notificación, 
declaración j irada expresan-
do: 
a) Primeras materias em-
pleadas indicando: 
Su procedencia (nacional 
o extranjera). 
lianas- el derecho de la conquesta de 
El importante rotativo fran ' Etiopía por las tropas italianas, 
cea "L ' In fo rma t ión" d ¿ d i n "L ' In fo rma t ión" conwdt-ra 
que hay grandes posibilidades después, como necesidad aprc-
de que la aproximación Londres ; míarite, la rápida reanudaren 
Los encuadrados en la 1.a Escuadra de la 1.a Falange Roma, consiga la concordia pa ' de las buenas relaciones de Fran 
de la 1.a Centuria. 
VTGILANCIA 
Oficial: Alberto Pascual Villar. 
Cabo: Maximino Kuiz. 
MILICIANOS 
Los encuadrados en la 2.a Escuadra de la 1.a Falange de 
la 1.a Centuria. 
Corneta de Guardia: Luis Inyesto. 
Em^ce Ciclista: José Ai-onso. 
E l Jefe Instructor 
ra los paises de Europa ocriden 
tal, concordia que quedaru yim 
plemente asegurada si la Socie-
dad de las Naciones, en su p r ó -
cia con Italia, pues la constitu-
ción de un nuevo pacto occiden-
tal, de otra forma, 
conyeguirse. 
no poena 
La no intervención 
Rusia seguirá oooniéndose al reconoci-
miento de beligerancia 
Moitcú.—El embajador fran- que L i tv ino f ha dado a enten-
cés ha visitado al comisario de der a los embajadores francef e , 
Negocios Extranjeros soviético ingléy, que de ningura manera tuaban el propósito de la Ges-
Li tv inof , tratando de la conce- reconocerá la beligerancia al Ge tora ntu^icipal y parecía que 
sión de derechos de beiigeran- neral Franco, pero qae no for- aquella iba a conver.iise en 
cia al Generalísimo Franco, moa mulará objecciones que el asun una asamb ea más del vieiu 
trándose el comisario So/'.ccic to sea retirado del Comité, pa- estilo cuando el cauiarada 
irreductible. ra que las potencias tomen la Higueral, primer teniente al-
U n periódico soviético, dice decisión que crean conveniente. <-al^e, plomeó i& c u e s t i ó n d -
Brevemente, el alcalde-pre-
sidente planteó la cuestión. 
ul edificio a uiilizar es á en-
clavado en zona muy próxi-
ma a núcleos urbanos; las 
condiciones higiénicas son 
muy deíicientes; l^s obras de 
saneamiento ce serian mu 
chos mi.es de duros y ade-
más... nos quedaríamos fein 
Mauicomio. Y por eiio pre 
guiitó: ¿Conviene a los inte 
r ses Qfcl Municipio, de la po-
blación y a ía saiud púb ica 
ei u inzar el ediñcio provm 
ial construido para Manico-
mio? 
Comenzaron a exponerse 
opiniones y más opiniones, 
que indudablem»-nte desvir-
a c i a s 
de turno para esta semana, 
de ocho de la noche a nuev? 
de la mañana: 
8r. Sálgado P. de St0. Domingo 
I n s p e c c i ó n M u -
nic ipa l de V i g i -
l a n c i a 
Por subirse sus h'jos a los 
árboles del P-iseo del Túnel, 
les han sido impuestas mu tas 
de cinco pesetas a Luzdivina 
Fernández y Aur ora Fiórez. 
A l carnicero establecido en 
la cal e de Julio del Campo, 
Enrique Santos, le ha sido 
i 1 puesta una multa de 50 pe 
setas por vender un cuarto 
de k lo de carne con fa ta de 
30 gramos 
Buenas noches, señores 
E l i lustr ís ímo señor Carde- mente, pidiendo que íie acabe la 
nal Ilundam, ha fallecido. Su guerra- J£n barceiona, el día 20 
naturaleza tuerte, robusta, no ju l io se celebró una manites-
pudo resistir la traidora enfer- tación de mujeres que procesta-
medad que le llevó a la sepultu- ban contra la guerra. Lo mismo 
ra. Sacerdote ejemplar, espír i tu^ha ocurrido en Santander, en Gi 
yelecto, era todo amor para Es- jón , en Valencia y en todas las 
paña y para sus fehgreies, que poblaciones en que se üufren los 
le profesaban verdadero cariño horrorosos efectos del marxis-
y gran veneración por su piedad mo. Claro que todas estas ma-
extraña^ por su espíritu recto y nifeytaciones han sido disueltas 
justiciero. Deja en Sevilla un de la forma más cruel por los 
recuerdo imperecedero y yegu- ' guardias. Hasta los miLcianos ponas han querido tomar por ^ 
ramente que Dios le habrá acó- 1 están cansados de la guerra y so- a^ l to el aeródromo de esta ra- \ . Tien Tsien.—Un periódico, convino que el edincio pro-
gido con el amor con que ha de lo la desean los que a su cuenta pítal pero los destacamentos chi chino da cuenta de que un ge-1 vincial no convenía a nauie y 
acoges siempre a los suyos. (están cobrando enchufes. non que le defienden, en mavor ^ r ^ i comunista ha comunica 
Señores, yo estoy verdadera- j 1 amDien dicen que en las f i - número y formidablemente ^0 ai gobierno central de Nan-
mente maravillado. E l g o o í e r n o ' lan marxistas, existe gran "ca- atrincheramientos, han resistido k i n que hasta ahora, el número 
de Valencia, el gobierno de Pne maraaena" entre los otic.aies y la acometida, haciendo retirar de muertos por ellos sufrido, as 
to, que siempre tiene en la boca ios miucianuiá y un evaaido de se a los asaltantes. E l combate cienden a 5-500, enter elloy dos 
CHINA Y JAPON 
Un combate ante el aeródromo de Sanghai 
Las bajas chinas 
Shanghai.—Las tropas n i - 5.500 M U E R T O S CHINOS 
H A S T A A H O R A 
mado taiante y perfecto, co 
mo corresponde a ia ngioez 
«̂ e nuesuo esi'lo, y asi suce 
sivaaieme fuimos contestan 
do afirmat.va o negativamen-
te a la pregi nta que ñus hacía 
ia g-í-s ora municipal. 
A l final, per 19 votos en 
favor de la ^ropu-sta munici 
pal y cuatro fcbatí-ncione», se 
la blasfemia, eytá cambiado to 
talmente, sin duda influido por 
la carta de Atadell, que yo pro 
la zona roja me cuenta que hace duró varias horaa 
anos días se celebró una juerga 
en el Cuartel general rojo, y el 
comandantes. 
curé llegar a sus manos. Dicen ' general que la manda arrojó a 
ahora que son muy tolerantes i un capitán a un estanque y en 
para toda clase de manifestado- j vista de ello, unoy milicianos le 
ney religiosas. Hace unos días se [arrojaron a él. ¡ M u y divertido' 
ha publicado un folleto que con 
tiene una carta firmada por to-
das las más altas autoridadey del 
Negrín ha estado en Barcelo 
na y al regresar ha manúesta-
¡ do que vuelve muy satisfecho. 
la Iglesia Católica en España Pero, según noticias de París 
en el que ponen de manifiesto no deben eytar ^ satisfechos 
todos los crímenes cometidos i en Cataluña, puesto que se d i -
por los asesinos rojos. No de- ce que están dispuestos a sepa-
ben estar estos en lo cierto puey- ? rari(e totalmente, retirando a 
to que según la Radio Valencia (i0 miiitaresi dei frente esta. 
ha sido publicado un decreto M 1 T • . ^ 
1 • Q • , i bleciendose en los limites de Ca-
por los rojos por el que se es- u 
tablece la tolerancia a toda cía- t:aluna- Pero no lo ha rán ' Por 
ye de creencias, especialmente la ^ sin duda Negrín transigirá 
católica, que dice el mismo de- y soltará unoy cuantos mJlones 
creto .está muy extendida por 
España. Según la misma radio 
el citado Decreto ha causado 
muy buen efecto. 
Pero es muy extraño todo 
esto, pues ahora ya no habrá 
sacerdotey que quieran practi-
y todos conformes, hasta que 
se acabe el dinero, que quiera 
Dios sea muy pronto-
Por haber sido cerrada la re-
dacción de "Solidaridad Obre-
ra" se han producido algunos in 
car los cultos, puesto que todos cidentes en Barcelona. También 
han sido asesinados y no habrá 
iglesias, por que casi todas 
han sido incendiadas y faltarán 
los objetos de culto, que han 
sido robadoy para provecho par 
ticular de los dirigentes marxis-
tas. Quizás se trate un engaño 
para ver si va algún sacerdote 
y meterle por una puerta y ca-
carle por la otra camino del cé-
menterio. 
"Le Jour", en un artículo 
que titula "Perdida hasta la es-
peranza de vencer" y después de 
reflejar diversos párrafos expre 
sados por el miymo Azaña, dice 
que en la España roja, todo el 
mundo:,sabe que su derrota es 
segura y lo manifiesta pública-
los anarquistas de Murcia, Car 
tagena y Barbastro, han orga-
nizado lo suyo. Todaa estas no-
ticias proceden del extranjero, 
principalmente de Pa r í s . 
Y ahora una noticia final: M i 
"querido amigo" el General 
Mangada, repuesto de la fase de 
miedo que le tuvo alejado del 
frente, ha sido nombrado co-
mandante militar de Albacete. 
¡Allí todavía no han llegado 
los tiros! 
Da lectura del parte de ope-
raciones y de la lista de dona-
tivos y termina su charla. 
Un eccidenfe ana'o-germano 
fon exputsades tres periodistas a b a n e s de 
Londres. En represalia in corresponsal expul-
sado de Benn 
Londres.—El representante ponsal de prensa británica en 
sustituto de V o n Ribentrop en Berlín. 
Londers, ha hecho una visita al 
"ForeingOffice" para exponer 
la opinión que la expulsión de 
tren periodistas alemanes, ha me 
recido al gobierno del Reich. E l 
representante alemán, entregó, 
al miymo tiempo, una nota de 1 mediatamente a la expulsión del 
protesta contra el acuerdo, en j territorio alemán de un notable 
la que se anuncia que en justa coresponsal de la prensa bri tá-
correspondencia, se va a proce- nica en Berlín, en represaliay 
der a la expulsión de territorio por la expulsión de tres perio-
alemán, de un destacado corres- distas alemanes de Londres. 
SE C O N F I R M A L A E X P U L -
SION D E L P E R I O D I S T A I N 
GLES 
B e r l í n . — U n a agencia con 
firma que se va a proceder in 
mucho menos a los enfermos 
y a los intereses mun cipa es 
puesto que con los tremta ] 
tar tos md duros que importa-
rá.! las obras de saneamiento 
y « tros cuartma mil que se 
calcu an o se cedeutaban para 
dejar el manicomio en condi 
cienes de ser ú t i l al fin pro 
puesto, se puede levantar un 
edificio magnifico, sin que 
irva esp éndida e integra 
mente ai loable fin del Caudi-
l lo. 
De fste modo, a las nueve 
(de la noche la reunun había 
terminado., con Ja esperanza 
de que para el mes ce octu-
bre, donde sea y como sea, 
¿e habiliten las ciento diez 
amas qae hay preparadas. 
R I P O L L 




Bobinages en general. 
Ramiro Ba*buena, 16 LEON 
Teléfono 1467 
Varios donativos 
La S )ciedai Hullera de Sa 
bero y Anexas ha entresrado 
enn destino a la SUSCJ ipción 
Nacional, el esolén lido dona-
tivo de 100 0o0 pesetas. 
El Ayuatamit nto de Cam 
ponaraya ha entregado 'a can 
tidad de 600 pesetas con des-
tino al Paironaco Piovincial 
Anti ubfrcuioso. 
Ei ner-»» nal de c laLinera 
del Orbigo» Hiladuras Ca'al-
Pérrz, S. A . , ha entregado 
p^ra la Suscripción Nacionai 
243,o0 pesetas. 
Don José González Ferrán-
dez, de Toreno del Si1, ha en-
tregado la cantidad de 553,15 
pesetas con destino a la Sus 
cripción Nacional. 
D. Eugenio Modroño Alon-
so ha entregado la cantidad 
de 699 05 pesetas con que 
coiitribuyen a la Suscripción 
del Ejéiciio y Mi icias los 
obreros de la mina <lcsfcfi 
ta», en Tremor de Arriba. 
Existencias en l .0de julio 
dê  año actual. 
Consumo durante el mes de 
iulio. 
Existencias en 81 de julio. 
b) Productos elaborados 
indicando: 
Nombre del producto o pro-
ductos elaborados. 
Existencias en 1.° de julio 
del año actual. 
Producción durante el mes 
jul io . 
Suministros efectuados du-
rante el mes de j u io, expre-
sando los servidos en el iate-
rior del país y los que fuesen 
para exportación. 
Existencias en el almacén 
en 31 de jul io. 
Número de obreros emplea-
dos. 
c) Numbre de la fábrica, 
Sociedad o empresa, y lugar 
donde radica. 
2.° Las industrias a las 
que afecta todo lo anterior 
aon todas aquellas en las que 
concurran una por lo menos, 
de las si Juientt s condicio es: 
a) Todas las que absorban 
10 H P. como mínimum. 
b) Las qae emp een un 
número de oUeros no infe-
rior a 10. 
L g u e l r e r e ? 
Contratista de obras 
CaTpmíeria ar t ís t ica ( 8. 
Enseñanza de latín y Francés 
Preparación de estas len-
guas por profesores especiali 
zaJos, garantizándose domi-
nio perfecto para SÍ ptiembre. 
Honorarios reducidísimos. 
Razón, Constantino Maho, 
estudiante de Leves. Ruiz de 
Salazar. 18 Me 6 a 8,) 
B A T?. RESTAURANT 
"R. T " V A . S 
Servicio a la carta 
Precios económicos 
Cid. 3 TPIF. i oí 3 LEON 
Senoia: Pida a su tienda 
labéR R A Q U I S A R 
el que más dura lavando 
Representante: Eulalii Alvurt? 
Trobaj) del Camino (71 
l u á n P a b l o s y C . 
FABRICA DE EMBUTiDOS 
y Alsmiéo dt Cela «tataf 
Oficinas: Avda. P. isla. 21 
Telefono 17ir 
Fábrica: Carretera d#> Trobf l ír 
Telefono 108r 
\ R O M 
Salneario de Caldas de 
San Adrián (Leán) 
Abrióse al público para esta 
temporada 
Reumáticos v enfermos da! estómago 
/Voío—El viaje pu^de realizarse 
pot terrorarril hasta La Losilla, r 
no. carretera hasta Palazuelo, flon 
de combina con el auto de línea el 
roche del Ba neario, los maltes, 
jueves y sábados. 
Letras de luto 
Cúmplese mañana, 12, ei 
primer aniversario de la muer 
te del que fué digno maqui 
nLta, jubilado, de los Ferro 
» atri es del Norte, D. Aniceto 
Visa Benito, persona muy es 
timada de cuan os le coro 
cían, por sus be las prenda^. 
A l recordar tan ti iste fecha 
enviamos nuestro sentUo pé 
same a su a^r^ciable fami ú 
de modo especial a su h!j 
Esdrás, nuestro estimado r 
maiada emp'eado en lat ofi 
ciñas de e^ta C. O. N-S. 
Una oración por el fina» o. 
MiLytaeDaPifie 
fintea danta! 
Tdéforo 181a (25) I a A n 
C A R r t L E R A D i EiPfíC-
TACULOS para hoy miér-
coles, 11 de agosto de i937 
Segundo Afto Tr un al 
Teatro Alfagene 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y media ae 1 tarde 
Programa esp cial 
Filmó ono 
L» original i.TOd iccfón 
Las maletas 
del Sr, O. 
Lu más genial que feputde 
concebir, p ra UQ argum'n-
to cinem. Ugráfi.o 'e inte-
rés. Intérpr te r"0(-ipa1: 
PETliR LORRfí 
Mañana jueves, a las sieta 
y media ae la tarde 
Anuncios por 
palabras 
Chispeante pro ucción de 
ag'adab'e f-x ura; inte pr --
taiión brillante « e la beda 
a.tista y notable cantarte 
M GDA SCH^INDER 
Pronto conocerá y an au-
Oirá la labor de Mary Tare 
la p recz Shirley española 
en ia superp oduccion 
estreno 
¿Quién me 
quiere a mí? 
con LINA YEGROS 
cN Lasque su capital so-
cial sea i jua l o superior a 
100.000 pesetas. 
o) Aqa-llas cuyo importe 
de los productos elaborados 
en el termino de un año no 
sea inferior a 100.0c0 pesttas. 
e) Las que utilicen una o 
vacias primeras materias de 
procedencia extranjera. 
Quedan excluidas de esta 
obligación las industrias de 
minería y anexas, explosivos, 
cementos y aprovtcham.en-
to de aguas subierrancas mi-
n rales. 
Aquellas empresas que no 
cumplan esta orden dentro 
del plaz3 citado, serán visita-
das por el personal técnico 
de esta Delegación según or-
den expresa de Ja citada Co-
misión de Industria, Comer-
cia y Abastos. 
Todo lo cual se da pub'ici-
dad para conocimiento de los 
int resados y que éstos pro-
cedan a su cumplimiento den-
tro del plazo señaiado. 
León, 7 de agosto de 1937, 
Segundo Año Triunfal.—El 




R E S T A . X J ü ^ l T T 
Cubierto del día 
n̂tr̂ mesea variado» 
Hm vos a la Redonda 
Mer u¿a a la Africana 
PicadiJIodi títarr* a 1 It&Iisna 
Po«tres: Queso, flan y ti t u 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Ramón y Cajal, 1 
reléfono 175? 
A...unció» Económicos 
Hasta veía e palabras, 1,25; 
cada palabra más, 0,05 ptas. 
PÉRDIDA cartera con do-umeo-
•os, fu ogr fíis y ce tilica' o militar 
a njinbre de Mdnue' Gutiér**-
Se erat ficará de volucióii en G*' 
râ e Ibán. 
REGIOS PISOS, se alquilan con 
todos los ade amos niudern s. Casa 
sin est enar. Ver y tratar en ^ 
misma, Avenida de la Repúbl>~a 
Ar^tiitin , 5. 
ARRIÉNDASE o/éQd*f y 1'»' 
casa con huerta de fruf¡A_eiros 
contil e ^er ticu '.o krom 
J - León). Infcrme», Casa j 
Rúa, 8, L^n. 
esto 
DEPENDIENTE *W*feleSit* 
en el ramo de Tejidr se ice 
Infoimes, Casa Jes-is KOt, 
